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自閉症者の生活状況に対する生活支援員の捉え方
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にしていない」（ 1点）、「あまり気にしていない」（ 2点）、「どちらとも言えない」（ 3点）、「ある程度気



















示さなかった 7 項目を除外し、再度、主因子法・Promax回転による因子分析を行った。回転前の 3因子
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で 21項目の全分散を説明する割合は 52.34％であった。なお、これらの 21項目について
Kaiser-Meyer-Olkin の標本妥当性の測度は0.85であった。また、Bartlettの球面性検定では有意性が認
められた（近似カイ 2乗 3115.40 p＜.01）。Promax回転後の最終的な因子パターンは表2の通りで
あった。
各因子の Cronbach の a係数を求めたところ、第 1 因子に関しては a＝0.89、第 2 因子に関しては a














況について、第 2 因子「心理状態を捉えること」、第 3 因子「日常生活技能を捉えること」、第 1 因子「社
会適応技能を捉えること」の順に意識していることが示唆された（表 4 ）。
表 1 自閉症者の生活状況に対する意識についての平均値と標準偏差 n=297































質 問 項 目 第 1 因子 第 2 因子 第 3 因子
第 1 因子「社会適応技能を捉えること」
5．他者との交流 .812 .103 -.178
19．周囲の雰囲気を感じとること .793 -.010 -.175
22．文字を読むこと .765 -.140 .148
23．文字を書くこと .706 -.147 .198
7．集団行動 .683 .105 -.146
13．会話の技能 .660 .067 .077
28．レクリエーションへの参加 .562 -.068 .063
24．手指の巧緻性 .493 .027 .178
26．目と手の協調 .480 .105 .046
25．縄跳び等の全身運動 .472 -.040 .152
第 2 因子「心理状態を捉えること」
11．情緒の安定 -.094 .720 -.012
12．意思や要求の表出 -.148 .629 .054
8．自傷行為 .064 .617 -.046
14．他害行為 .006 .542 -.002
16．物事への興味・関心 .109 .539 -.005
6．意思の伝達 .163 .516 -.024
第 3 因子「日常生活技能を捉えること」
3．掃除機を使ったり掃いたりする掃除の技能 -.052 -.075 .864
4．洗濯機を使ったり干したりする洗濯の技能 -.033 -.108 .819
2．歯磨きの技能 .150 .030 .514
9．衣服の着脱動作 .044 .279 .514
10．食事の動作 .009 .302 .467
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表 3 自閉症者の生活状況に対する意識についての分散分析の結果
区 分 平方和 自由度 平均平方 Ｆ値
生活状況 221.00 2 110.50 509.51*
被調査者 70.17 296
誤 差 128.39 592 0.217
*p＜.05
表 4 自閉症者の生活状況に対する意識についての多重比較による各因子の平均値の差
第 2 因子「心理状態を捉えること」 第 3 因子「日常生活技能を捉えること」
第 1 因子「社会適応技能を捉えること」 1.213* .493*
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